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DESCRIPCIÓN: El documento expone las características generales que presenta 
el Estadio Nemesio Camacho “El Campin” durante la realización de un evento de 
concentración masiva y muestra los aspectos más relevantes de comportamiento 
del césped antes, durante y después de estos espectáculos, y que a partir de la 
investigación realizada se implemente un manual de uso y procedimientos, que es 
producto y entregable de la investigación, los objetivos que se desarrollan en la 
investigación ayudan a elaborar un manual de uso y procedimientos técnicos 
referidos a los sistemas de protección  para el césped y busca brindar alternativas 
para la realización de eventos y permitir consecutivamente la práctica deportiva 
con  normalidad, utilizando este recinto como un escenario multipropósito. 
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METODOLOGÍA: Esta investigación abarca dos clases de estudios, por lo que se 
determinan los esquemas investigativos de exploratorio y explicativo, ya que en 
primera instancia se está abordando un tema que ha sido poco investigado y poco 
documentado, se afronta una problemática que se presenta durante hechos 
circunstanciales que se generan a partir de un evento, y lo que pretende es dar un 
alcance más profundo a las posibles soluciones y aspectos encontrados, por otro 
lado nos enfocamos en el tipo de investigación explicativa, ya que a partir del 
fenómeno generado durante la realización de un evento y su afectación al 
gramado, se busca responder a las causas que esto genera y todas las 
consecuencias tanto en la parte física o social. 
 
PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, NORMATIVA, MANUAL DE 
USO. 
 
CONCLUSIONES: Se elaboró el manual de procedimientos y mantenimiento para 
la protección del césped del estadio el campin bajo los parámetros establecidos 
según los objetivos expuestos en el documento, este manual permitirá afianzar al 
IDRD. Las prácticas para los espectáculos y eventos que desarrollan, el manual 
permitió que se documentaran los procesos y se diera un orden lógico y manejo 
de los elementos a implementar durante la realización de los eventos. 
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